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H i ha vegades que un premi és del t o t injust, i sens d u b t e , aquest ha estat un dels casos més evidents 
en to ta l'historia dels premis més famosos del c inema. 
Hauria de demanar excuses a l'amic Joan Carles Palos, 
el v ice-president de la nostra Associació Balear Amics 
de les Bandes Sonores i un dels fans més grans del 
compos i t o r viu més p roposa t per a aquests premis, 
pe rò mai hauria pensat que arribaria el m o m e n t en 
què jo diria que ha estat una gran injustícia que John 
Wi l l iams no s'hagi empor ta t l'Oscar. 
El pr imer de to t , anali tzem les proposic ions, i par-
lem, doncs, de John Wil l iams, un home realment in-
combus t ib le que encara ens cont inua delectant amb 
part i tures plenes de bon fer i notes musicals inobl ida-
bles. C o m ja saben els lectors més veterans de Temps 
Moderns, no és gens estrany que Wil l iams est igui pro-
posat per a l 'estàtua daurada a cada nova edic ió del 
p remi , i ga i rebé ja és una tradic ió veure el seu nom a 
la llista; d 'aquesta manera, ens t r obem que ha estat 
proposat ní més ni menys que quaranta-tres vegades 
fins arr ibar a enguany, en què el t r o b e m , com ja ha 
passat de tant en tant , per part ida dob le . Així, doncs, 
a més d'estar proposat per Munich (Steven Spie lberg, 
2005), t a m b é ho estava per a la c larament favor i ta , 
Memorias de una Geisha (Memoirs of a Geisha, Rob 
Marshal l , 2005), una partitura que ja es va empor ta r el 
Globus d 'O r (i t ambé el BAFTA, és a dir, el premí més 
impor tan t de cinema a Anglaterra) i que molta gent ha 
qual i f icat com de les mil lors que ha fet darrerament, 
però no, l 'Oscar no ha estat per a el l , així que només 
hem de dir que el mestre ja suma quaranta-cinc nomi -
nacions, una quant i ta t cer tament impressionant. 
A n e m ara a m b la gran sorpresa, perquè per pr ime-
ra vegada , un compos i to r espanyol ha estat proposat 
per a l'Oscar; A lber to Iglesias ha vist com la seva par-
t i tura feta per al f i lm El Jardinero Fiel (The Constant 
Gardener, Fernando Meirel les, 2005) era reconeguda 
a nivell internacional , de la qual cosa estem ben con-
tents. Ja fa mo l t de t emps que molts aficionats a la 
música de cinema insistim en la qual i tat dels compos i -
tors de l nostre país, i ja és ben hora que aquest reco-
n e i x e m e n t es faci d e d o m i n i púb l i c (quan aquesta 
proposic ió es va fer públ ica, molta gent es va demanar 
si a Espanya havia composi tors cinematogràfics). I no, 
no va guanyar, això seria tal vegada desitjar massa co-
ses, però de m o m e n t , ens q u e d e m amb la satisfacció 
que ens ha dona t veure a Iglesias caminant per l 'esto-
ra vermel la. 
I per acabar, dos nous de trinca que mai s'havien 
vist per aquestes lat i tuds: un compos i to r tan poc cone-
gu t com és Dario Marianeii i (proposat per a la seva fe i -
na a Orgullo y Prejuicio —Pride & Prejudice, J o e 
Wr igh t , 2005—), i el guanyador, Gustavo Santaolalla 
per Brokeback Mountain, En Terreno Vedado (Broke-
back Mountain, A n g Lee, 2005, que ja es va empor ta r 
el G lobus d 'O r a la Mi l lor Cançó). Sense desmerèixer 
la carrera d 'aquest compos i to r (però sí d ien t que la 
part i tura feta per aquest f i lm en concret no és res de 
l'altre món), p o d e m dir ben c larament que això ha es-
tat una gran injustícia, segurament mot ivada més per 
l'acció de les productores que no pel criteri dels m e m -
bres de l 'Acadèmia, però ja estem acostumats a veure 
com el premi a la Mi l lor Banda Sonora Orig inal és a ve-
gades una espècie de comod í que serveix per donar 
un premi més a un f i lm determinat , com ja va passar 
no fa tan t a m b un altre f i lm del mateix director, Tigre y 
Dragón (Crouching Tiger, Hidden Dragon, A n g Lee, 
2000, que li va donar l 'Oscar al compos i to r Tan Dun, 
qu i a lmenys va fer una part i tura decent) . En f i , que 
com ja ha passat altres vegades, l'Oscar a la mi l lor m ú -
sica ha estat c larament injust, així són aquests premis. 
Per cert, la Mi l lor Cançó ha estat "It's hard ou t here 
fo r a p i m p " , de Jordan Hous ton , Cedr ic Co leman i 
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